



























































































































































































































































                                                  
3 日本への仏教伝来の公伝は、538 年に百済から仏像・経論が贈られたことに始まる（諸説あり）とされる。私伝は、邪馬台国の













































































































































































































































































































































































































































































                                                  
4 莫高窟から出土した「敦煌二十詠」をわが国で最初に紹介したのは、神田喜一郎博士である。昭和 19 年『史林』第
24 巻第 4 号に於いてである。私は神田博士が提示された 20 首の五言律詩を、日本人として初めて全注釈した。『唐代































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 アアイ石窟の紹介については、私は日本経済新聞、2003 年 11 月26 日付「文化」欄において、「中国辺境 絢爛たる壁画」







































































































































































































































































































































                                                  





























































































































































































































































                                                  











































































































































































































































































































































































































































































































ブハラは、９～10 世紀にサーマーン朝の、また 16 世紀からブハラ・ハン国の首都として栄え、366
ものイスラム神学校があった。今でも中央アジアにおけるイスラム教学の中心地として、宗教都市の性
格を帯びている。この地方は、アレクサンドロス大王やモンゴル等の攻撃で、合計12回にわたって建設
                                                  






































































































































































































































































































































































































































クタールあたりのコムギの生産量を１トンと仮定すると、17000 人分の畑は最小でも 1700 ヘクタールになります。つまり
少なく見積もっても 4.5 キロ平方の畑がなければ、これだけの人口は支えられなかったわけです」とある。 『続・シルク








Silk Road survey report―On the Oasis of Buddhism spreading east
Katsuhisa Yamada
  The Silk Road is the sea of endless sand, and it has been the road which created cultural changes between the 
east and the west.   It has also been the stopping point when the Buddhism traveled to the east.
It was the summer of 1979 when I set foot in the Silk Road for the first time. I left Xi'an (Chang'an) and sailed 
up the upper Yellow River and entered the town of Tunhuang cave temple from Lanzhou via Kasai corridor. 36 
years has gone by since then, and the survey of the Silk Road extends to 60 times in 16 countries.   I intend to 
visit towns and the villages of the Chinese Western Regions twice a year from now on.
  This article introduces the culture and the history of 26 cities of the Silk Road where I went, including Chang'an 
Luoyang, Greece, Rome, and to India Sri Lanka.  This article feature`s the remains of Kiban thousand Buddha 
cave and Tokuzusarai chaitya where not many researches have not yet set foot on.
In addition, I put emphasis on writing the details on Tunhuang, Qiuci cave temple and Loulan, the areas having 
strong connection to Kumārajīva.  In this article there has been many statements from an interesting new 
viewpoint. 
In my opinion, when you decide to conduct a research trip to the silk road it must consist of a road that promises 
you peace and safty.  Unfortunately visited Palmyra, Aleppo, Damascus and Luolan that I have visited before is 
now impossible.  My friend when he was in his youths recollected that it was a delight on visiting the Bamiyan 
remains. I strongly recommend that when one has the chance of going to a research trip, he/she must act on it 
when there is a chance.
  The second condition of the trip is to be healthy.  Traveling the Silk Road consists of going around the remains, 
therefore you will be staying the nights under the starlit sky.
  It is impossible to travel if you’re not healthy.  It is importantto have a strong feet in particular.
  The third is economic power.  Because we use a land cruiser and a camel, the travel budget becomes more 
expensive than others.  After clearing these three conditions one should have good decisive attitude and courage
to set foot in the undiscovered land.
  It is also necessary to have the strong passion in seeking out, as a Chinese poetry says 
“For the sake to see the clear view of the far distant land, I will take this one step forward”
  I used photographs as much as possible for this report.  The reason is that I felt it is important understand the 
Silk Road by acknowledging through the sight.
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シルクロード踏査報告―仏教東漸のオアシスを中心として― 95
●印は2015年12月現在の山田勝久調査都市（仏教歴史地図・東光書店より）
